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شَاري ّظيز ػ٘اٍو  ت٘اّذ تحت تأثيز ػ٘اٍو بي فشارخُ٘ م٘دماُ ٍي مقدمه:
ت٘اّذ در  . بْابز ايِ پ٘يا ب٘دٓ ٗ ٍيٍحيطي، فزْٕگي، اجتَاػي ٗ ژّتيل قزار گيزد
ٕاي ٍختيف تحت تأثيز قزار بگيزد. ٍطاىؼٔ حاضز بٔ ٍْظ٘ر  ج٘اٍغ ٍختيف ٗ در سٍاُ
ٍقايسٔ فشارخُ٘ در م٘دماُ شيزاس با ٍؼيار آٍزينا اّجاً شذ ٗ بزاي اٗىيِ بار 
  ساىٔ تؼييِ شذ. 6-12ٕاي َٕ٘ار فشارخُ٘ بز اساص قذ در م٘دماُ  صذك
ساىٔ مٔ  6-12م٘دك دبستاّي  2421ٗ فشارخُ٘ سيست٘ه ٗ دياست٘ه قذ  روش:
گيزي  اي اّتخاب شذٓ ب٘دّذ، با رٗش ٍؼيار اّذاسٓ گيزي چْذ ٍزحئ بٔ رٗش َّّ٘ٔ
شذ. با استفادٓ اس فزٍ٘ه رگزسيُ٘ پيشْٖادي ت٘سط چٖارٍيِ گشارش گزٗٓ ٍيي 
) PEPBHN( بزّأٍ آٍ٘سش پزفشاري خُ٘ در م٘دماُ ٗ ّ٘ج٘اّاُ در آٍزينا
ٕاي قذ بٔ دست آٍذٓ ٗ با ٍقاديز  ٕاي فشارخُ٘ بز اساص صذك ٍقاديزصذك
ٕاي َٕ٘ار  ٍشابٔ در آٍزينا مٔ با َٕيِ رٗش ٍحاسبٔ شذٓ, ٍقايسٔ شذّذ. صذك
ٍحاسبٔ ٗ  gnay-hsabsaR-ylaeH ) YRHفشارخُ٘ بز اساص قذ ّيش ت٘سط رٗش (
  تزسيٌ شذّذ.
تز اس  ٔ ٍقاديز فشارخُ٘ در م٘دماُ شيزاس پاييِايِ ٍطاىؼٔ ّشاُ داد م ها:‌يافته
  باشذ. م٘دماُ آٍزينايي ٍي
گزدد فشارخُ٘ در م٘دماُ با ٍؼيارٕاي ٍحيي، ٗ ّٔ ٍؼيار  ت٘صئ ٍي گيري:‌نتيجه
آٍزينايي سْجيذٓ ش٘د. ّتيجٔ ديگز ايِ مٔ چُ٘ فشارخُ٘ م٘دماُ با مْتزه قذ 
ي با سِ ّذاشت, بٖتز است ٍقاديز صذك فشارخُ٘ بٔ جاي ايِ مٔ بز  رابطٔ
خُ٘ اساص سِ ٍحاسبٔ ش٘د بز اساص قذ ٍحاسبٔ گزدد تا تشخيص پزفشاري 
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